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Аннотация. Приводится список сосудистых водных растений Харьковской об-
ласти, составленный на основе анализа литературных источников ХIX-XX вв., 
гербарных материалов и полевых исследований, выполненных авторами статьи. 
Аннотированный список сосудистых водных растений содержит 53 вида из 22 
родов и 16 семейств. Среди зарегистрированных сосудистых растений 18 видов 
являются редкими и исчезающими. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Произрастающие в специфических экологи-
ческих условиях сосудистые водные растения 
являются важным компонентом природных 
экосистем и играют большую роль в обеспе-
чении их экологической устойчивости. При 
этом, данная группа растений является наи-
более уязвимой по отношению к хозяйствен-
ной деятельности человека.  
Статья посвящена результатам инвентари-
зации флоры сосудистых водных растений 
Харьковской области (северо-восток Украи-
ны), расположенной в бассейнах Дона и 
Днепра, по территории которой проходит 
граница двух природных зон – лесостепной и 
степной. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В статье обобщены результаты многолет-
них исследований флоры сосудистых водных 
растений Харьковской области (Гамуля, 
1994; Рокитянский, Гамуля, 2014), проводи-
мых авторами в ходе работ по изучению фло-
ры региона. Материал собран во время мно-
гочисленных экспедиционных исследований 
по территории региона, осуществляемых ста-
ционарным и маршрутным методами. На 
территориях, наиболее интересных во фло-
ристическом отношении, мониторинговые 
исследования проводятся более 20 лет (Гаму-
ля, 1994; Горелова и др.., 1995). 
Кроме материалов, собранных во время 
экспедиционных исследований, проанализи-
рованы литературные источники по флоре 
региона (Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Ширяев, 1903), в том числе публикации аль-
гологического направления, содержащие све-
дения об особенностях флоры исследуемых 
водоемов (Прошкина-Лавренко, 1936, 1954; 
Матвиенко, 1947; Дедусенко-Щеголева, 
1956; Шкорбатов, 1956). 
Во внимание не принимались данные по 
распространению сосудистых водных расте-
ний на территориях, которые, согласно со-
временному административно-территориаль-
ному делению, отошли к смежным админист-
ративным субъектам. 
Также был критически изучен гербарный 
материал, хранящийся в Гербарии Харьков-
ского национального университета 
им. В.Н. Каразина (CWU) и Национальном 
гербарии Украины Института ботаники им. 
Н.Г. Холодного НАН Украины (KW). 
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Всего было обработано более 2000 гербар-
ных образцов, собранных более чем за 200 лет 
изучения флоры региона. 
В работе применялись общепринятые ме-
тоды и методики анализа флоры (Толмачев, 
1974; Тахтаджян, 1978; Цыганов, 1983; Чо-
рна, 2006; Якубенко и др., 2011). Также ис-
пользованы региональные флористические 
сводки: «Растительный покров Харьковщи-
ны…» (Горелова, Алехин, 2002) и «Флора 
Днепропетровской…» (Тарасов, 2005). Со-
зологический статус видов определялся по 
«Червона книга України» (2009), «Офіційні 
переліки регіонально рідкісних рослин…» 
(2012), «European Red List…» (2011), При-
ложению I к Бернской конвенции (Bern 
Convention…, 1979). Номенклатура и распо-
ложение семейств и родов приведены в соот-
ветствии с «Vascular plants of Ukraine. A 
nomenclatural checklist» (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999) и «Сосудистые растения 
России…» (Черепанов, 1995).  
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
Территория Харьковской области зани-
мает площадь 31,4 тыс. км2 (Харьковская об-
ласть…, 1971; Природа Украинской ССР…, 
1985), её протяжённость: с севера на юг – 
210 км, с востока на запад – 220 км. Область 
расположена на северо-востоке Украины и 
граничит с севера и северо-востока с Белго-
родской областью Российской Федерации, с  
востока – с Луганской, с юго-востока – с До-
нецкой, с юго-запада – с Днепропетровской, 
с запада и северо-запада – с Полтавской и 
Сумской областями Украины. 
Согласно геоботаническому районирова-
нию Украины территория Харьковской об-
ласти находится на границе двух природных 
зон – степной и лесостепной и относится к 
четырем геоботаническим округам: Харьков-
скому, Волчанско-Купянскому, частично 
Павлоградскому (Днепровско-Донецкому) и 
Старобельскому (Барабич, 1977). 
Исследуемый регион расположен на Вос-
точно-Европейской равнине в пределах 
крупного тектонического прогиба – Днеп-
ровско-Донецкой впадины. Большая часть 
области находится в пределах Приднепров-
ской низменности, на севере и северо-вос-
токе в нее заходят отроги Среднерусской 
возвышенности, на юго-востоке – Донецкого 
кряжа. Рельеф представляет собой волнистую 
равнину, расчлененную речными долинами, 
балками и холмистыми ярами. Отмечается 
небольшой наклон в юго-западном (к бас-
сейну Днепра) и в юго-восточном (к бас-
сейну Дона) направлениях. Наиболее возвы-
шенные участи находятся на севере области, 
наиболее низкие участки в долинах рек, вы-
сота над уровнем моря составляет 86-198 м 
(Харьковская обл…, 1971; Природа Украин-
ской ССР…, 1985). 
Территория Харьковской области лежит в 
умеренном природно-климатическом поясе, 
северная ее часть находится в лесостепной 
зоне, а южная в степной. Средняя темпера-
тура января в области составляет 
−5,5…−7,5 °C, июля +21…+22 °C. Среднего-
довое количество осадков – от 450 мм в степ-
ных районах, до 540 мм в лесостепных рай-
онах (Харьковская область…, 1971; Природа 
Украинской ССР…, 1985). 
ГИДРОГРАФИЯ 
Гидрографическая сеть области представ-
лена хорошо развитой системой водотоков, 
принадлежащих к бассейнам двух рек – Дона 
(около 75% площади, р. Северский Донец с 
системой притоков: Оскол, Уды, Берека, Ло-
пань, Сухой Торец, Великий Бурлук, Волчья, 
Мжа, Харьков) и Днепра (около 25% терри-
тории, система левых притоков Днепра: 
Орель, Мерла, Орчик, Орелька, Берестовая, 
Терновка). В исследуемом регионе насчиты-
вается около 867 водотоков общей протя-
женностью порядка 6,4 тыс. км, из которых 
156 имеют длину более 10 км, на реках соз-
дано более 50 водохранилищ (Червоноо-
скольское, Печенежское и др.), а также около 
2000 прудов. Кроме того, на территории об-
ласти встречаются заболоченные и переув-
лажненные участки (в основном в поймах 
рек), на которых произрастает водно-болот-
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ная растительность (Харьковская область…, 
1971; Природа Украинской ССР…, 1985). 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
Первые гербарные материалы по флоре 
сосудистых водных растений, собранные с 
территории Харьковской области, датируют-
ся первой половиной XIX в. и хранятся в кол-
лекциях гербариев CWU и KW. Сведения о 
сосудистых водных растениях можно по-
черпнуть в многочисленных работах харьков-
ских ботаников ХІХ – начала ХХ вв., среди 
которых наиболее известны сводки 
В.М. Черняева (1859), И. Ковалевского 
(1862), К.С. Горницкого (1872, 1873), 
П.Н. Наливайко (1898), Г.И. Тимофеева 
(1903), Г.И. Ширяева (1903, 1909, 1913), 
М.Я. Савенкова (1910), В.М. Арнольди 
(1909, 1910), К.А. Угринского (1909, 1910, 
1911-1912), С.Н. Милютина (1915), 
Е.М. Лавренко (1922, 1925, 1927). Также 
значительная информация содержится в бо-
лее поздних публикациях В.И. Бута (1940), 
А.М. Матвиенко (1941, 1947, 1980), 
Л.А. Шкорбатова (1956), М.И. Алексеенко 
(1956), Е.И. Коновалова (1956а, б), Н.Т. Де-
дусенко-Щоголевой (1956), О.В. Саввиной 
(1970; Саввіна, 1974, 1977), В.М. Катанской 
(1979). Современные сведения по водной 
флоре известны из работ Г.А. Черной (1979а, 
б, 1981, 1982; Чорна, 1978, 2006), 
Л.Н. Гореловой (1987; Горелова, Алехин, 
1999, 2002; Горелова и др.., 2007), 
А.О. Казариновой (Казарінова, 2011, 2013, 
2014; Казарінова и др., 2014), А.Б. Роки-
тянского и Ю.Г. Гамули (2014) А.Б. Роки-
тянского (2014–2016). Кроме перечисленных 
работ существуют небольшие публикации – 
чаще всего это тезисы или краткие сообще-
ния об отдельных видах водной флоры, про-
израстающих в регионе. 
Сопоставление сведений о видовом раз-
нообразии флоры сосудистых водных расте-
ний, имеющихся в литературных источниках, 
с материалами собственных полевых исследо-
ваний, а также с хранящимися в гербариях 
CWU и KW образцами позволяет сделать вы-
вод, что данной группе растений уделялось 
недостаточное внимание – за более чем 200-
летнюю историю изучения флоры региона 
наибольшее число видов сосудистых водных 
растений выявлено в последние 30-40 лет 
Г.А. Черной и Л.Н. Гореловой. В гербарии 
CWU подтверждены сборами 44 из 53 из-
вестных для региона видов. 
В самое последнее время в водоемах Харь-
ковской области обнаружен новый для ре-
гиона адвентивный вид Pistia stratiotes L., мас-
совое развитие которого зафиксировано в 
2013 г. в р. Северский Донец (Казарінова и 
др., 2014) и 2013-2014 гг. в р. Лопань. В 
2016 г. вид практически исчез на р. Северс-
кий Донец, однако были отмечены вспышки 
его численности на реках Харьков и Лопань в 
черте г. Харькова. Этот вид пока что включа-
ется нами в перечень флоры весьма условно, 
поскольку единственный более-менее ста-
бильный очаг развития вида поддерживается 
в результате сброса подогретых вод ТЭЦ-2 
«Эсхар». 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ 
Флора Харьковской области представлена 
не менее чем 1250 видами сосудистых расте-
ний (Горелова, Алехин, 2002), из них к сосу-
дистым водным растениям относятся не ме-
нее 53 видов из 22 родов и 16 семейств. Ос-
новные пропорции флоры приведены в 
табл. 1.  
Ведущими семействами являются 
Potamogetonaceae, представленное 16 ви-
дами, Lemnaceae и Ranunculaceae, включаю-
щие каждое по пять видов, Hydrocharitaceae, 
представленное 4 видами. Остальные семей-
ства содержат меньшее число видов (табл. 2). 
В спектре родов ведущее место занимает 
Potamogeton, который представлен 16 вида-
ми (30,2% всей флоры). Ranunculus представ-
лен 5 видами, Ceratophyllum, Utricularia и 
Callitriche насчитывают по три вида, по два 
вида включают Nymphaea, Elatine, Myriophyl-
lum, еще 15 родов представлены лишь одним 
видом. Полученные данные в целом соответ-
ствуют особенностям флоры сосудистых вод-
ных растений равнинной части Украины со 
значительным участием родов, представлен-
ных всего одним видом (Черная, 1982). 
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Таблица 1. Основные пропорции флоры 
Basic proportions of flora 













Всего 53 100 
 
Таблица 2. Систематическая структура флоры сосудистых водных растений 
Systematic structure of the flora of vascular aquatic plants 
Число видов Число родов  № 
п/п Семейство Ранг абс. % абс. % 
1 Potamogetonaceae I 16 30,2 1 4,4 
2 Lemnaceae II 5 9,4 3 13,5 
3 Ranunculaceae II 5 9,4 1 4,4 
4 Hydrocharitaceae III 4 7,6 4 18,1 
5 Nymphaeaceae IV 3 5,7 2 9,0 
6 Ceratophyllaceae IV 3 5,7 1 4,6 
7 Lentibulariaceae IV 3 5,7 1 4,6 
8 Callitrichaceae IV 3 5,7 1 4,6 
9 Najadaceae V 2 3,7 1 4,6 
10 Elatinaceae V 2 3,7 1 4,6 
11 Haloragaceae V 2 3,7 1 4,6 
12 Primulaceae VI 1 1,9 1 4,6 
13 Salviniaceae VI 1 1,9 1 4,6 
14 Polygonaceae VI 1 1,9 1 4,6 
15 Trapaceae VI 1 1,9 1 4,6 
16 Zannichelliaceae VI 1 1,9 1 4,6 
Всего 53 100 22 100 
 
Анализ жизненных форм флоры сосуди-
стых водных растений Харьковской области 
показал преобладание в ее составе водных 
геофитов – 21 вид (39,6%). Второе место по 
численности занимают гидрофиты – 15 видов 
(28,3%). Значительно уступают видовым раз-
нообразием водные терофиты и терофиты, 
представленные 8 (15,1%) и 6 (11,3%) видами 
соответственно. Водные гемикриптофиты 
представлены 2 видами (3,8%), геофиты – 1 
(1,9%). 
Ареалогический анализ показывает, что во 
флоре сосудистых водных растений иссле-
дуемого региона доминируют виды с цир-
кумполярным (27 видов, 51,0%) типом ареа-
ла. Высоко участие видов с евроазиатским 
типом ареала (10 видов, 18,9%). Незна-
чительное число растений являются космо-
политами  (6 видов, 11,3%), имеют европей-
ский, или евросибирский ареал (по 5 видов, 
или по 9,4% в каждой группе).  
Таким образом, флора сосудистых водных 
растений региона представлена преимущест-
венно широкоареальными видами, обычными 
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для Левобережной лесостепи Украины, что 
характерно и для флоры региона в целом 
(Горелова, Алехин, 2002).  
Во флоре сосудистых водных растений 
Харьковской области выявлены виды, имею-
щие природоохранный статус. В Красную 
книгу Украины (Червона книга…, 2009) 
включены Salvinia natans (статус – неоценен-
ный вид), Trapa natans (неоцененный), 
Utricularia intermedia (уязвимый) и U. minor 
(уязвимый). 
В Европейский красный список (European 
Red List…, 2011) занесен Ceratophyllum 
tanaiticum как вид, нуждающийся в особой 
охране, а Salvinia natans и Wolfia arrhiza вхо-
дят в Приложение I к Бернской конвенции 
(Bern Convention…, 1979).  
Два вида произрастающие на территории 
исследования являются реликтами – это 
Trapa natans  и Salvinia natans (Червона кни-
га…, 2009). 
Целый ряд видов подлежит особой охране 
на территории Харьковской области (Офі-
ційні переліки…, 2012): Caulinia minor, Hot-
tonia palustris, Nymphaea alba, N. candida, 
Nuphar luteum, Potamogeton obtusifolius, 
P. sarmaticus, Ranunculus circinatum, R. rion-
nii, Stratiotes aloides, Utricularia intermedia, 
U. minor, U. vulgaris, Vallisneria spiralis, 
Wolffia arrhiza. 
Кроме видов, требующих индивидуальной 
охраны на территории Харьковской области, 
встречаются формации с участием сосудис-
тых водных растений, занесенные в Зеленую 
книгу Украины (Зелена книга…, 2009): 
Batrachieta rionii, Ceratophylleta submersi, 
Ceratophylleta tanaitici, Lemneta gibbae, 
Nuphareta luteae, Nymphaeeta albae, Nym-
phaeeta candidae, Potamogetoneta obtusifolii, 
Potamogetoneta praelongi, Potamogetoneta 
sarmatici, Salvinieta natantis, Trapeta natantis, 
Utricularieta minoris и в Зеленый список Ха-
рьковской области (Клімов…, 2005): 
Wolffieta (arrhizae) lemnosa, Stratioteta aloidis.  
Собственные исследования позволяют ре-
комендовать к региональной охране такие 
виды, как Callitriche hermaphroditica, C. stag-
nalis, Potamogeton compressus, P. nodosus, 
P. praelongus, P. trichoides, Ranunculus 
aquatile, R. polyphyllus, R.  trichophyllum, из-
вестные в настоящее время лишь из единич-
ных локалитетов. 
Аннотированный список 
флоры сосудистых водных растений 
Харьковской области 
В приведенном ниже конспекте приняты 
следующие условные обозначения: 
(*) – виды, занесенные в Красную книгу 
Украины (Червона книга…, 2009), 
(+) – виды, редкие на территории Харько-
вской области, 
(++) – виды, редкие на территории Укра-
ины, 
? – виды, не обнаруженные в последнее 
время, 
! – виды, появившиеся в последнее время. 
Кроме валидных названий таксонов, при-
нятых согласно современной номенклатуре 
(Черепанов, 1995; Mosyakin et Fedoronchuk, 
1999), приведены синонимы, упоминающие-
ся в цитируемых публикациях, или имеющие-
ся на этикетках изученных гербарных образ-
цов. 
После названия вида следуют его экологи-
ческие характеристики: жизненная форма, 
трофоморфа, отношение к световому режи-
му, способ опыления, тип диссеминации, аре-
ал, хозяйственное значение. 
Далее приведены сведения о распростра-
нении вида в регионе по следующим катего-
риям: очень редко (известно 1-5 местонахо-
ждений), редко (6-10 местонахождений), 
спорадически (11-20 местонахождений), 
обычно  (более 20 местонахождений). 
Для редких видов, в том числе тех, которые 
появились в последнее время, или известны 
из нескольких точек, приведены местонахож-
дения, подтвержденные гербарными мате-
риалами (CWU, KW). 
В заключении следуют созологические 
сведения, перечень литературных источни-
ков, в которых упоминается вид и ссылка на 
гербарные материалы.  
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Polypodiophyta 
Polypodiopsida 
Salviniaceae T. Lestib. 
1. Salvinia natans (L.) All. (*) (+) (++) 
Однолетник, плейстофит. Водный теро-
фит. Криптофит. Мезотроф. Сциогелиофит. 
Гидрофил, гидрохор, зоохор. Евроазиатский. 
Декоративное. 
Спорадически, в центральных и южных 
районах области, иногда массово в осенний 
период (Змиевск. р-н). Пойменные водоемы, 
заливы р. Сев. Донец. 
Занесен в Красную книгу Украины (Чер-
вона книга…, 2009), Приложение I к Берн-
ской конвенции (Bern Convention…, 1979) и 
Европейский красный список (European Red 
List…, 2011). Формация Salvinieta natantis 
занесена в Зеленую книгу Украины (Зелена 
книга…, 2009). 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Ширяев, 1903; Савенков, 1910; Черная, 1982; 
Определитель…, 1987; Горелова, Алехин, 
2002; Чорна, 2001, 2006. 
CWU: Змиевск., Изюмск., Чугуевск. р-ны, 
по руслу Сев. Донца, колл.: 1905 – Ширяев, 





2. Nuphar luteum (L.) Smith (+) 
Длиннокорневищный, вегетативно-
подвижный многолетник, водный геофит. 
Мезотроф. Энтомофил. Энтомохор, гидро-
хор, орнитохор.  Евросибирский. Декоратив-
ное, пищевое, лекарственное, дубильное. 
Обычно, по всей области. Реки и речные 
заливы. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). Формация Nuphareta luteae занесена в 
Зеленую книгу Украины (Зелена книга…, 
2009). 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Ширяев, 1903; Савенков, 
1910; Черная, 1982; Горелова, Алехин, 2002. 
CWU: Змиевск., Чугуевск. р-ны вдоль бе-
регов и в затоках р. Сев. Донец, колл.: 1956 – 
Свистунова, 1978 – Чорна, 2010 – Рокитянс-
кий. 
3. Nymphaea alba L. [N. minoriflora (Simonk.) 
Wissjul.] (+) (++) 
Длиннокорневищный, вегетативно-
подвижный многолетник, водный геофит. 
Мезотроф. Гелиофит, Энтомофил. Энтомо-
хор, гидрохор, орнитохор Европейский. Ле-
карственное, декоративное, пищевое, дуби-
льное. 
Изредка, по всей области. Стоячие и слабо 
проточные водоемы. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). Формация Nymphaeeta albae занесена 
в Зеленую книгу Украины (Зелена книга…, 
2009). 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Ширяев, 1903; Тимофеев, 1903; Савенков, 
1910; Черная, 1982; Горелова, Алехин, 2002; 
Чорна, 2006. 
CWU: Змиевск. р-н, оз. Камышеватое 
(1978 – Черная), Змиевск. и Чугуевск. р-ны 
по р. Сев. Донец (1949 – Батюк, 1956 – Свис-
тунова, 1978 – Черная, 2010 – Рокитянский). 
4. Nymphaea candida J. Presl. (+) (++) 
Длиннокорневищный, вегетативно-
подвижный многолетник, плейстофит, вод-
ный геофит. Мезотроф. Энтомофил, гидро-
хор. Евросибирский. Декоративное. 
Редко, по всей области. Реки, речные зали-
вы, старицы. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). Формация Nymphaeeta candidae зане-
сена в Зеленую книгу Украины (Зелена кни-
га…, 2009). 
Лит.: Черная, 1982; Горелова, Алехин, 
2002; Чорна, 2006. 
CWU: Чугуевск. р-н, р. Сев. Донец, в р-не 
Малиновского лесн-ва, старица в пойме 
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Ceratophyllaceae S.F. Gray 
5. Ceratophyllum demersum L. 
[C. oxyacanthum Cham., C. tuberculatum 
Cham.] 
Бескорневой, вегетативно-подвижный 
многолетник, полностью погруженный, гида-
тофит. Мезотроф. Сциофит. Гидрофил, гид-
рохор. Евразиатский. Космополит. Кормо-
вое. 
Обычно, по всей области. Пойменные во-
доемы, речные заливы, русла рек. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Савенков, 1910; Черная, 
1982; Горелова, Алехин, 2002. 
CWU: Змиевск., Волчанск., Балаклеевск., 
Харьковск., Золочевск., г. Харьков (1951 –
Цвелев, 1959 – Ермашова, 1978-1979 – Чер-
ная, 2009-2011 – Рокитянский). 
6. Ceratophyllum submersum L. 
Бескорневой, вегетативно-подвижный 
многолетник, полностью погруженный, гида-
тофит. Мезотроф. Гелиосциофит. Гидрофил, 
гидрохор. Евразиатский. Кормовое. 
Обычно, по всей области. Пойменные во-
доемы, заливы, русла рек. 
Формация Ceratophylleta submersi занесе-
на в Зеленую книгу Украины (Зелена книга…, 
2009). 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Савенков, 1910; Черная, 
1982; Горелова, Алехин, 2002. 
CWU: Змиевск., Харьковск. (1980 – Чер-
ная). 
7. Ceratophyllum tanaiticum Sapeg. (+) 
Бескорневой, вегетативно-подвижный од-
нолетник, гидатофит. Олигомезотроф. Гели-
осциофит. Гидрофил, гидрохор. Европей-
ский. 
Редкий вид, в настоящее время известен из 
единственного местонахождения в Змиевск. 
р-не. Озера, пойменные водоемы. 
Занесен в Европейский красный список 
(European Red List…, 2011). Формация 
Ceratophylleta tanaitici занесена в Зеленую 
книгу Украины (Зелена книга…, 2009). 
Лит.: Черная, 1982; Определитель…, 
1987; Гамуля, 1994; Горелова и др.., 1995; Го-
релова, Алехин, 2002; Чорна, 2001, 2006. 
CWU: Волчанск. р-н: между Ст. Салтовом 
и с. Хотомля, к востоку от с. Новодоновка, 
небольшое озеро (1956 – Цвелев); Пече-
нежск. р-н, у пгт Печенеги, небольшое озеро 
на лугу у края песчаной террасы в 4 км от 
моста через р. Сев. Донец (1956 – Цвелев). 
Ranunculaceae Juss. 
8. (?) Ranunculus aquatile L. [Batrachium 
aquatile (L.) Dumort, B. carinatum Schur, 
B. diersifolium (Gilib.) Min., B. giliberii 
V. Krecz., B. heterophyllum (Web.) S.F. Gray, 
B. radicans (Ravel.) Des Moul., B. triphyllos 
(Wallr.) Dumort., R. diversifolium Gilib., 
R. mongolicus (Kryl.) Serg., R. radicans 
Revel.)] 
Длиннокорневищный многолетник, пол-
ностью погруженный. Мезотроф. Сциоге-
лиофит. Энтомофил, гидрохор. Европейский. 
Декоративное. 
Редко, окр. г. Харьков. Слабо проточные 
водоемы. 
Лит.: Черная, 1982; Чорна, 2006. 
9. Ranunculus circinatum Sibth. [Batrachium 
circinatum (Sibth.) Spach, B. foeninculaceum 
(Gilib.) V. Krecz.] (+) 
Вегетативно-малоподвижный многолет-
ник, полностью погруженный. Сциогелио-
фит. Мезотроф. Энтомофил, гидрохор. Евра-
зиатский. Кормовое. 
Спорадически, в центральной и южной ча-
стях области. Заливы, русла рек. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012).  
Лит.: Черная, 1982; Горелова, Алехин, 
2002. 
CWU: Золочевск., Балаклеевск., Волчанск., 
Чугуевск. р-ны (1950, 1957 – Цвелев, 1978, 
1979 – Черная, 1978 – Горелова, Черная, 
2011 – Рокитянский). 
10. (?) Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. 
ex Willd.  
Вегетативно-неподвижный однолетник. 
Сциогелиофит. Гемикриптофит. Алкалотроф. 
Энтомофил, баллист. Евразиатский. Декора-
тивное. 
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Очень редко, окр. г. Харьков. По берегам 
мелководных водоемов на солонцах. 
Лит.: Наливайко, 1898; Тимофеев, 1903; 
Савенков, 1910; Черная, 1982; Чорна, 2006. 
CWU:  Дергачевск., Харьковск. р-н у 
с. Дергачи, небольшие болотца на лугу (1949, 
1950 – Цвелев). 
11. Ranunculus rionni Lagger. [Batrachium ri-
onii (Lagger) Nyman] 
Длиннокорневищный многолетник, пол-
ностью погруженный. Мезотроф. Сциогели-
офит. Энтомофил, гидрохор. Евразиатский. 
Кормовое, декоративное. 
Спорадически, по всей области. Стоячие, 
преимущественно солонцеватые водоемы. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). Формация Batrachieta rionii занесена в 
Зеленую книгу Украины (Зелена книга…, 
2009). 
Лит.: Черная, 1982. 
CWU: Кегичевск. р-н, ст. Землянки, боло-
тце среди солончак. луга (1949 – Цвелев). 
12. (?) Ranunculus trichophyllum Chaix ex Vill. 
[Batrachium kauffmannii (Clerc) V. Krecz., 
B. penicillatum Dumort., R. divaricatus Schrank, 
R. kauffmannii Clerc, R. penicillatus (Dumort.) 
Bab.] 
Длиннокорневищный многолетник, пол-
ностью погруженный. Мезотроф. Сциогели-
офит. Энтомофил, гидрохор. Голарктический 
Циркумполярный. Ядовитое. 
Спорадически, по всей области. Слабо 
проточные водоемы. 
Лит.: Черная, 1982; Гамуля, 1994. 
CWU: Змиевск. р-н, Задонецкие хутора, 
болото на пойменном лугу р. Сев. Донец 
(1937 – Журавлев). 
Polygonaceae R. Br. 
13. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray 
[P. amurensis Nieuwland, Polygonum am-
phibium L., P. amurense (Korsh.) Worosch.] 
Длиннокорневищный, вегетативно-
подвижный многолетник, геофит. Мезотроф. 
Сциогелиофит. Энтомофил, баллист, гидро-
хор. Голарктический Циркумполярный. Де-
коративное, медоносное, лекарственное, ду-
бильное. 
Обычно, по всей области. Реки, поймен-
ные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Тимофеев, 1903; Ширяев, 1903; 
Черная, 1982; Горелова, Алехин, 2002. 
CWU: Балаклеевск., Чугуевск., Золочевск., 
Волчанск., Змиевск. р-ны, г. Харьков  (1951 – 
Цвелев, 1970 – Липовская, 1978 – Черная). 
Elatinaceae Dumort. 
14. Elatine alsinastrum L. 
Вегетативно-неподвижный однолетник, 
водный терофит. Гелиофит. Мезотроф. Гид-
рофил. Самоопыление (энтомофилия), гид-
рохор, эпизоохор. Евразиатский. 
Спорадически, в бассейне р. Сев. Донец. 
Стоячие неглубокие водоемы, плавни на бо-
лотах. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Чорна, 2006. 
CWU: Дергачевск. р-н у с. Дергачи (1920 
– Лавренко); Змиевск. р-н: оз. Лиман (1939 – 
Зоз, Киндяк), ст. Занки (1949 – Цвелев), ур. 
Горелая Долина (1980 – Черная). 
KW: Змиевск. р-н, окр. с. Лиман, Большое 
Крячковатое оз. (1919 – Лавренко); окр. 
Харькова, за Куряжем (1893 – Г. Ширяев); 
пгт Дергачи, болото луговой террасы р. Ло-
пань (1916 – Лавренко); Золочевск. р-н, 
х. Феськи, большое Феськовское озеро (1916 
– Лавренко). 
15. Elatine hydropiper L. [E. gyrosperma 
Dueben.] 
Вегетативно-неподвижный однолетник, 
водный терофит. Мезотроф. Сциогелиофит. 
Самоопыление (энтомофилия), гидрохор. 
Евросибирский.  
Редко, в бассейне р. Сев. Донец, окр. г. Чу-
гуева, с. Малиновка (1949 – Н. Цвелев, LE), 
окр. г. Харькова (по: Наливайко, 1898). Сто-
ячие водоемы, илистые болота, в воде и по 
берегам. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Чорна, 2006. 
CWU: Чугуевск. р-н, окр. г. Чугуев, близ 
ст. Малиновка (1949 – Цвелев). 
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Primulaceae Vent. 
16. Hottonia palustris L. (+) 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный гемикриптофит, 
гидатофит. Сциогелиофит. Мезотроф. Энто-
мофил, баллист. Европейский. Кормовое. 
Изредка, по всей области. Пойменные во-
доемы. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Савенков, 1910; Черная, 
1982; Горелова, Алехин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Змиевск., Чугуевск., Харьковск., Ва-
лковск., г. Харьков (1916 – Лавренко, 1928 –
Божко, 1950 – Цвелев, 1983 – Черная); Пер-
вомайск, р. Берека (2014 – Громакова). 
Trapaceae Dumort. 
17. (?) Trapa natans L. (*) 
Однолетник, вегетативно-неподвижный, 
водный терофит. Гелиофит. Циркумполяр-
ный. Декоративное, лекарственное, пищевое, 
кормовое. 
Очень редко, бассейн р. Сев. Донец, пруд 
в долине р. Уды, пгт Золочев (интродуциро-
ван в 1980-е гг.). Заводи рек и озер. 
Занесен в Красную книгу Украины (Чер-
вона книга…, 2009). Формация Trapeta 
natantis занесена в Зеленую книгу Украины 
(Зелена книга…, 2009). 
Лит.: Черняев, 1859; Ширяев, 1903; Чер-
ная, 1982; Чорна, 2001, 2006. 
Haloragaceae R. Br. 
18. Myriophyllum spicatum L. 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Мезотроф. Гидрофил, анемофил, энто-
мофил, гидрохор. Циркумполярный. Лекарс-
твенное, техническое, кормовое. 
Изредка, по всей области. Стоячие и слабо 
проточные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002. 
CWU: Харьковск. р-н, окр. г. Харьков, до-
лина р. Уды, озера на опушке бора (Калини-
ченко; 1949, 1951 – Цвелев). 
19. Myriophyllum verticillatum L.  
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Гелиофит. Мезотроф. Анемофил, энто-
мофил. Гидрохор. Голарктический. Циркум-
полярный. Кормовое, красильное. 
Изредка, по всей области. Стоячие и слабо 
проточные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002. 
CWU: Змиевск., Волчанск., Ново-
Водолажск., Балаклеевск., Чугуевск. р-ны 
(1951 – Цвелев, 1978, 1979, 1980 – Черная, 
2009, 2010 – Рокитянский). 
Lentibulariaceae Rich. 
20. (?) Utricularia intermedia Hayne (*)  
Многолетник, вегетативно-подвижный. 
Бескорневой, турионообразующий. Гидато-
фит. Гелиосциофит. Олиготерм. Олигомезо-
троф.  Голарктический Циркумполярный. 
Редко, Змиевск. р-н [окр. с. Лиман, торфя-
ник. 21.06.1921, Е. Лавренко] (по: Чорна, 
2006). Торфяные болота. 
Занесен в Красную книгу Украины (Чер-
вона книга…, 2009). Подлежит особой охра-
не на территории Харьковской области 
(Офіційні переліки…, 2012). 
Лит.: Наливайко, 1898; Савенков, 1910; 
Черная, 1982; Чорна, 2001, 2006. 
21. (?) Utricularia minor L. (*) 
Многолетник, вегетативно-подвижный 
бескорневой турионообразующий.  Гидато-
фит. Гелиосциофит. Олиготерм. Олигомезо-
троф.  Голарктический. Циркумполярный. 
Редко: Валковск. р-н [Рокитянское лесни-
чество, оз. Лиман, 09.06.1915, Залесский], 
Змиевск. р-н [с. Андреевка, «Сухой Лиман», 
25.05.1920, Лавренко], с. Лиман [восточная 
«галявина» Бишкинского бора, сфагновое 
болото, 22.06.1920, Е. Лавренко] (по: Чорна, 
2006). Стоячие водоемы, канавы, болота. 
Занесен в Красную книгу Украины (Чер-
вона книга…, 2009). Подлежит особой охра-
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не на территории Харьковской области 
(Офіційні переліки…, 2012). Формация 
Utricularieta minoris занесена в Зеленую книгу 
Украины (Зелена книга…, 2009). 
Лит.: Савенков, 1910; Черная, 1982; Чор-
на, 2006. 
22. Utricularia vulgaris L. (+) 
Многолетник, вегетативно-подвижный. 
Гидатофит. Гелиосциофит. Голарктический. 
Циркумполярный. Мезотроф. Энтомофил, 
гидрохор. Кормовое, лекарственное. 
Спорадически, по всей области. Стоячие 
пойменные водоемы, болота. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). 
Лит.: Наливайко, 1898; Тимофеев, 1903; 
Савенков, 1910; Черная, 1982; Горелова, 
Алехин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Чугуевск., Волчанск., Змиевск., Зо-
лочевск., Изюмск., Балаклеевск., Валковск., 
Дергачевск. р-н, окр. г. Харьков (1951, 1956 – 
Цвелев, 1978, 1979, 1980 – Черная). 
Callitrichaceae Link 
23. (?) Callitriche hermaphroditica L. [C. co-
phocarpa Sentdner] 
Вегетативно подвижный земноводный од-
нолетник, терофит. Анемофил, гидрохор. Ге-
лиофит. Мезотроф. Европейский.  Циркум-
полярный. 
Очень редко, по всей области [Харьковск. 
р-н, х. Каленикова, р. Лопань. 30.09.1923. Ко-
злов] (по: Чорна, 2006). Озера, стоячие и 
слабо проточные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Черная, 1982; Чорна, 
2006. 
24. Callitriche palustris L. [C. verna L.] 
Однолетник, вегетативно подвижный, те-
рофит. Анемофил, гидрохор. Гелиофит. Ме-
зотроф. Европейский. Циркумполярный. 
Спорадически в долине р. Сев. Донец. 
Харьковск. р-н. Озера, стоячие и слабо про-
точные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Черная, 1982; Чорна, 
2006. 
CWU: Змиевск. р-н (1956 – Цвелев); Зо-
лочевск., Змиевск., Волчанск., Балаклеевск. р-
ны (1978, 1979 – Черная). 
25. (?) Callitriche stagnalis Scop.  
Однолетник, вегетативно подвижный. Ге-
лиофит. Мезотроф. Циркумполярный. 
Редко, окр. г. Харькова. Стоячие водоемы, 
на влажных и заболоченных местах. 




26. Elodea canadensis Michx. 
Многолетник, вегетативно-подвижный, 
полностью погруженный гидатофит. Гелио-
фит. Мезотроф. Гидрофил, энтомофил, гид-
рохор. Плюрирегиональный. Космополит. 
Кормовое, техническое, витаминное, лекарс-
твенное. 
Обычно, по всей области. Речные заливы и 
русла рек, стоячие пойменные водоемы. 
Лит.: Черная, 1982; Горелова, Алехин, 
2002. 
CWU: Волчанск. р-н, р. Гнилушка; Харь-
ковск. р-н, Люботин; Змиевск., Чугуевск. р-
ны; г. Харьков, Журавлевское водохр. (1978 – 
Черная, 1979 – Голубенко, 2009, 2011 – Ро-
китянский). 
27. Hydrocharis morsus-ranae L. 
Многолетник, вегетативно-подвижный, 
полностью погруженный гидатофит. Гелио-
фит. Мезотроф. Энтомофил, гидрохор. Евра-
зиатский. Кормовое, лекарственное, декора-
тивное. 
Спорадически, по всей области. Речные 
заливы, стоячие пойменные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Змиевск., Изюмск., Волчанск., Бала-
клеевск. р-ны (1951 – Цвелев, 1956 – Свисту-
нова, 1959 – Ермашова, 1978 – Черная, 2011 – 
Рокитянсикий). 
28. Stratiotes aloides L. 
Многолетник, полностью погруженный, 
столонообразующий, турионообразующий. 
Гелиофит. Олиготерм.  Мезотроф. Энтомо-
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фил, гидрохор. Евросибирский. Кормовое, 
техническое. 
Спорадически, по всей области. Речные 
заливы, стоячие пойменные водоемы. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). Формация Stratioteta aloidis занесена в 
Зеленый список Харьковской области (Клі-
мов…, 2005). 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Волчанск. р-н, окр. с. Верхняя Пи-
саревка, в лесной старице, окр. с. Старицы, 
старица; Балаклеевск. р-н, окр. с. Протопопо-
вка, озера-старицы; Змиевск. р-н, окр. с. Зан-
ки, оз. Чернишное (1978, 1979 – Черная); 
Змиевск. р-н, окр. с. Артюховка, г. Змиев, р. 
Мжа; окр. с. Гайдары, р. Сев. Донец, русло  
(2014, 2015 – Громакова). 
29. (!) Vallisneria spiralis L.  
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, полностью погружен-
ный. Мезотроф. Анемофил, гидрохор. Цир-
кумполярный. Кормовое, лекарственное, де-
коративное. 
Спорадически, по всей области. Адвен-
тивный вид, впервые зарегистрирован на 
мелководье Змиевской ГРЭС в окр. с. Лиман 
Змиевск. р-на (1972 – Цвелев, LE); 1976 – 
Г. Шкорбатов; в 2004 г. собран в русле р. Сев. 
Донец в окр. пгт Есхар, Чугуевск. р-н. Речные 
заливы, русла рек, у берегов. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012).  
Лит.: Черная, 1982; Горелова, Алехин, 
2002; Чорна, 2006; Рокитянский, 2014; Роки-
тянський, Романченко. 2015. 
CWU: Змиевск.: оз. Змиевской Лиман; 
г. Змиев, у впадения р. Мжа в р. Сев. Донец 
(1978, 1980 – Черная, 2008, 2015 – Громако-
ва, Гамуля); Чугуевск. р-н, канал ТЭЦ-2 пгт 
Эсхар (1978 – Черная, 2009-2011 – Рокитян-
ский). 
Potamogetonaceae Dumort. 
30. Potamogeton acutifolius Link. 
Многолетник, короткокорневищный, ве-
гетативно-малоподвижный, водный геофит, 
гидатофит. Гелиосциофит. Мезотроф. Ане-
мофил, гидрохор. Европейский. Кормовое. 
Спорадически, преимущественно в степ-
ной части области. Стоячие пойменные водо-
емы, реки. 
Лит.: Черняев, 1859; Савенков, 1910; Чер-
ная, 1982; Горелова, Алехин, 2002; Чорна, 
2006. 
CWU: Волчанск. р-н, небольшое оз. в до-
лине Сев. Донца, возле с. Новоселовка (1956 
– Цвелев).  
31. Potamogeton berchtoldi Fieber. [P. pusillus 
sensu Juz.] 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Гелиосциофит. Мезотроф. Анемофил, 
гидрохор. Циркумполярный. Кормовое. 
Изредка, в степной части области. Речные 
заливы. 
Лит.: Черная, 1982; Горелова, Алехин, 
2002. 
CWU: Волчанск. р-н, залив р. Сев. Донец у 
с. Рубежное (1957 – Цвелев).  
32. Potamogeton comrpessus L. [P. zosteri-
folius Schum.] (+) 
Короткокорневищный, вегетативно-
малоподвижный однолетник, водный геофит, 
гидатофит. Гелиосциофит. Мезотроф. Ане-
мофил, гидрохор. Циркумполярный. Кормо-
вое. 
Редко, Чугуевск. р-н. Пойменные озера, 
речные заливы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Чугуевск. р-н, озеро возле с. Клуни-
на-Башкировка (1950 – Цвелев).  
33. Potamogeton crispus L. 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Гелиосциофит. Мезотроф. Анемофил, 
гидрохор, эпизоохор, эндозоохор.  Циркум-
полярный. Кормовое, техническое. 
Обычно, по всей области. Пойменные во-
доемы, речные заливы, русла рек. 
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Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Ширяев, 1903; Тимофеев, 1903, Савенков, 
1910; Черная, 1982; Горелова, Алехин, 2002. 
CWU: Змиевск., Чугуевск., Волчанск., 
Изюмск., Близнюкивск. р-ны, г. Харьков 
(1949 – Цвелев, 1959 – Ермашова, 1978 – 
Черная, 1994 – Некрюкова, 2010, 2011 – Ро-
китянский).  
34. Potamogeton friesii Rupr.  
Многолетник, длиннокорневищный (или 
без корневища) вегетативно-подвижный, во-
дный геофит, гидатофит. Гелиосциофит. Ме-
зотроф. Анемофил, гидрохор. Циркумполяр-
ный. Кормовое. 
Спорадически, преимущественно в степ-
ной части области. Речные заливы, русла рек. 
Лит.: Горелова, Алехин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Змиевск. р-н (1979 – Черная). 
35. Potamogeton gramineus L. [P. heterophyl-
lus Schreb., P. wolfgangii Kihlm.] 
Многолнтник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Гелиосциофит. Мезотроф. Анемофил, 
гидрофил, гидрохор, эпизоохор, эндозоохор. 
Циркумполярный. Кормовое. 
Спорадически, в центральных и южных 
районах области. Речные заливы, русла рек, 
пруды. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Савенков, 1910; Черная, 
1982; Горелова, Алехин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Волчанск. р-н, озеро у границы пес-
чаной террасы между Ст. Салтовом и Хотом-
лей; г. Харьков, ст. Новоселовка, Камышева-
тое болото (1949, 1957 – Цвелев). 
LE: озерцо между Старым Салтовом и Хо-
томлей (1957 – Цвелев). 
36. Potamogeton lucens L.  
Многолетник, короткокорневищный, ве-
гетативно-малоподвижный, водный геофит, 
гидатофит. Гелиосциофит. Мезотроф. Ане-
мофил, гидрохор, эпизоохор, эндозоохор. Ев-
росибирский. Кормовое. 
Обычно, по всей области. Речные заливы, 
русла рек, пойменные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Черная, 1982; Горелова, 
Алехин, 2002. 
CWU: Змиевск., Харьковск., Волчанск. р-
ны (1930 – Прошкина-Лавренко, 1949 – Ба-
тюк, 1949, 1956 – Цвелев, 1979 – Голубенко,  
1980 – Черная); Первомайск. р-н, р. Бересто-
вая, у с. Роздолье (1994 – Некрюкова).  
37. Potamogeton natans L. [P. morongii 
A.Benn.] 
Многолетник, короткокорневищный, ве-
гетативно-подвижный, водный геофит. Гели-
осциофит. Мезотроф. Анемофил, гидрофил, 
гидрохор. Циркумполярный. Кормовое, ле-
карственное. 
Обычно, по всей области. Озера, речные 
заливы, русла рек. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Ширяев, 1903; Савенков, 
1910; Черная, 1982; Горелова, Алехин, 2002; 
Чорна, 2006. 
CWU: Харьковск. р-н, между ст. Основа и 
Жихарем (1952 – Цвелев); Змиевск. р-н, по 
Сев. Донцу, пойменные водоемы (1980 – Че-
рная, 1959 – Ермашова); Чугуевск. р-н, в р-не 
дамбы у с. Мартовое, в затоке междду озера-
ми (1978 – Черная); Первомайск. р-н, 
р. Берестовая, у с. Роздолье (1994 – Некрю-
кова). 
38. Potamogeton nodosus Poir.  
Многолетник, корневищный, вегетативно-
малоподвижный, водный геофит. Гелиосцио-
фит. Мезотроф. Анемофил, гидрофил, гидро-
хор, эпизоохор, эндозоохор. Циркумполяр-
ный. Кормовое. 
Редко, в степной части области. Берега 
рек, мелководья, речные заливы. 
Лит.: Черная, 1982; Горелова, Алехин, 
2002; Чорна, 2006. 
CWU: Изюмск. р-н, р. Сев. Донец, обшир-
ное песчаное мелководье, массово (1978 – 
Черная). 
39. Potamogeton obtusifolius Mert. et. W.D.J. 
Koch (+) 
Многолетник, вегетативно-подвижный, 
водный геофит, гидатофит. Гелиосциофит. 
Мезотроф. Анемофил, гидрохор, эпизоохор, 
эндозоохор. Циркумполяный. Кормовое. 
Спорадически, в центральной и северной 
частях области. Стоячие пойменные водоемы. 
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Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). Формация Potamogetoneta obtusifolii 
занесена в Зеленую книгу Украины (Зелена 
книга…, 2009). 
Лит.: Черняев, 1859; Савенков, 1910; Чер-
ная, 1982; Горелова, Алехин, 2002; Чорна, 
2006. 
CWU: с. Лиман, возле Водолаги (1820 –
 Черняев); окр. Харькова (1825 – Черняев); 
Волчанск. р-н, с. Лиман на второй террасе 
Сев. Донца (24.07.1930 – Прошкина); Чугу-
евск. р-н, окр. с. Клугино-Башкировка 
(26.08.1950 – Цвелев); Чугуевск. р-н, окр. 
с. Клугино-Башкировка, водоемы песчаной 
террасы (1956 – Цвелев); Змиевск. р-н, в за-
токе Сев. Донца, р-н с. Задонецкого (1959 – 
Ермашова). 
40. Potamogeton pectinatus L. [Coleogeton 
pectinatus (L.) Dostál.] 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Гелиосциофит. Мезотроф. Анемофил, 
гидрохор, эпизоохор, эндозоохор. Космопо-
лит. Кормовое. 
Обычно, по всей области. Речные заливы, 
русла рек, озера. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Ширяев, 1903; Савенков, 
1910; Черная, 1982; Горелова, Алехин, 2002. 
CWU: Змиевск. и Чугуевск. р-ны: оз. Ли-
ман, оз. Камышеватое, в озерах поймы р. Сев. 
Донец (1946 – Родина, 1949 – Батюк, 1949 – 
Цвелев, 1958 – Заяц, 1977 – Липовская, 1978, 
1980 – Черная, 2009, 2010, 2011 – Рокитян-
ский). 
41. Potamogeton perfoliatus L. 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Гелиосциофит. Мезотроф. Анемофил, 
гидрохор, эпизоохор, эндозоохор. Космопо-
лит. Кормовое, лекарственное. 
Обычно, по всей области. Речные заливы, 
русла рек, озера. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Тимофеев, 1903; Ширяев, 1903; Савенков, 
1910; Черная, 1982; Горелова, Алехин, 2002; 
Чорна, 2006. 
CWU: Змиевск. и Чугуевск. р-н, в разно-
типных водоемах (1956 – Цвелев, 1958 – 
Бондаренко, 1959 – Ермашова, 1978, 1979, 
1980 – Черная,  2009, 2010, 2011 – Рокитян-
ский); Первомайск. р-н, р. Берестовая, у 
с. Крестыщее (1994 – Черная). 
42. (?) Potamogeton praelongus Wulfen  
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит, гидато-
фит. Гелиосциофит. Мезотроф. Анемофил, 
гидрохор, эпизоохор, эндозоохор, барохор. 
Циркумполярный. 
Очень редко. Волчанск. р-н [оз. Лиман за 
р. Сев. Донец, 26.07.1856 – В. Черняев] (по: 
Чорна, 2006). Озера, реже – в реках. 
Формация Potamogetoneta praelongi зане-
сена в Зеленую книгу Украины (Зелена кни-
га…, 2009). 
Лит.: Черная, 1982; Чорна, 2006. 
43. Potamogeton pusillus L. [P. parnormitanus 
Biv.-Bern.] 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный геофит. Гелиос-
циофит. Мезотроф. Анемофил, гидрохор, ба-
рохор, эпизоохор, эндозоохор. Циркумпо-
лярный. Кормовое, техническое. 
Изредка, в лесостепной части области. 
Речные заливы, мелководья, русла рек. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002. 
CWU: Змиевск., р-н, в р. Сев. Донец (1959 
– Ермашова); Золочевск. р-н, с. Фартушное, в 
пруду (1979 – Черная). 
44. Potamogeton sarmaticus Mäemets (+) 
Многолетний, корневищный, вегетативно-
малоподвижный, водный геофит, гидатофит. 
Гелиосциофит. Мезотроф. Анемофил, гидро-
хор эпизоохор, эндозоохор. Евразиатский. 
Кормовое. 
Очень редко, Змиевск. р-н. Речные заливы, 
русла рек. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012). Формация Potamogetoneta sarmatici 
занесена в Зеленую книгу Украины (Зелена 
книга…, 2009). 
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Лит.: Черная, 1982; Определитель…, 
1987; Горелова, Алехин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Змиевск. р-н, ур. Горелая долина, в 
мелководном оз. (1980 – Черная). 
45. Potamogeton trichoides Cham. et. Schlecht. 
(+) 
Многолетник, длиннокорневищный, вегета-
тивно-подвижный, водный гемикриптофит, 
гидатофит. Гелиосциофит. Мезотроф. Ане-
мофил, гидрохор, эпизоохор, эндозоохор. Ев-
ропейско-западноазиатский. Кормовое. 
Редко, Харьковск. и Змиевск. р-ны. Озера, 
стоячие пойменные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Харьковск. р-н, у с. Жихор, озеро 
(1949 – Цвелев), Змиевск. р-н, окр. с. Гинеев-
ка, пойменное озеро (1979 – Черная). 
Zannichelliaceae Dumort. 
46. Zannichellia palustris L. 
Многолетник, длиннокорневищный, веге-
тативно-подвижный, водный гемикриптофит, 
гидатофит. Гелиосциофит. Мезотроф. Гид-
рофил, анемофил, гидрохор, зоохор. Циркум-
полярный. Техническое. 
Спорадически, по всей области. Стоячие 
пойменные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Чугуевск., Золочевск., Харьковск, 
Волчанск., Балаклеевск. р-н, в реках, у берегов 
(1978, 1979 – Черная). 
Najadaceae Juss. 
47. Najas minor All. [Caulinia minor (All.) 
Coss. et Germ.] (+) 
Однолетник, вегетативно-неподвижный, 
водный терофит, гидатофит. Мезотроф. Сци-
огелиофит. Гидрофил, гидрохор. Евразиат-
ский. Техническое. 
Спорадически, по всей области. Стоячие 
пойменные водоемы. 
Подлежит особой охране на территории 
Харьковской области (Офіційні переліки…, 
2012).  
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002; Чорна, 2001, 2006. 
CWU: Змиевск. р-н, у с. Задонецкое, в 
оз. поймы Сев. Донца (1949 – Цвелев). 
48. Najas marina L. 
Однолетник, вегетативно-неподвижный, 
водный терофит, гидатофит. Сциогелиофит. 
Мезотроф. Гидрофил, гидрохор. Евразиатс-
кий. Циркумполярный. Кормовое. 
Спорадически, по всей области. Мелково-
дья озер, речные заливы. 
Лит.: Черняев, 1859; Черная, 1982; Горе-
лова, Алехин, 2002; Чорна, 2006. 
CWU: Балаклеевск., Изюмск., Волчанск., 
Змиевск. р-ны, у берега, в р. Сев. Донец (1950 
– Тверетинова, 1978, 1979 – Черная, 2010 – 
Рокитянский). 
Lemnaceae S.F. Gray 
49. Lemna gibba L. 
Многолетник, вегетативно-подвижный с 
плавающими листецами. Гелиофит. Мезот-
роф. Анемофил, гидрохор, орнитохор. Голар-
ктический. Кормовое. 
Изредка, по всей области. Стоячие пой-
менные водоемы. 
Формация Lemneta gibbae занесена в Зе-
леную книгу Украины (Зелена книга…, 
2009). 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002; Чорна, 2006. 
50. Lemna minor L. 
Многолетник, вегетативно-подвижный с 
плавающими листецами. Гелиофит. Эвтроф. 
Гидрофил,  гидрохор, орнитохор. Голаркти-
ческий. Космополит. Кормовое, лекарствен-
ное. 
Обычно, по всей области. Стоячие пойме-
нные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Ширяев, 1903; Савенков, 1910; Черная, 1982; 
Горелова, Алехин, 2002. 
CWU: Чугуевск., Змиевск., Харьковск. р-
ны (1954 – Ермашова, 1956 – Цвелев, 1978, 
1979 – Черная). 
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51. Lemna trisulca L.  
Многолетник, вегетативно-подвижный с 
погруженными листецами. Гелиофит. Мезот-
роф. Гидрофил, гидрохор, орнитохор. Плю-
рирегиональный. Циркумполярный. Кормо-
вое. 
Обычно, по всей области. Стоячие пойме-
нные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; 
Ширяев, 1903; Савенков, 1910; Горелова, 
Алехин, 2002. 
CWU: Волчанск., Змиевск., Балаклеевск. р-
ны, в старицах и пойменных водоемах (1959 – 
Ермашова, 1978, 1979 – Черная, 2009 – Роки-
тянский). 
52. Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. [Lemna 
polyrrhiza L.] 
Многолетник, вегетативно-подвижный с 
плавающими листецами. Гелиофит. Мезот-
роф. Анемофил, гидрохор, орнитохор. Плю-
рирегиональный Космополит. Кормовое, ле-
карственное. 
Изредка, по всей области. Речные заливы, 
стоячие пойменные водоемы. 
Лит.: Черняев, 1859; Наливайко, 1898; Са-
венков, 1910; Черная, 1982; Горелова, Але-
хин, 2002. 
CWU: Змиевск., Балаклеевск. р-ны (1959 – 
Ермашова, 1978 – Черная, 2011 – Рокитян-
ский). 
53. Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer 
[Lemna arrhiza L.] (+) (++) 
Многолетник, вегетативно-подвижный с 
плавающими листецами. Гелиофит. Мезот-
роф. Анемофил, гидрохор.  Циркумполярный. 
Кормовое. 
Очень редко, в лесостепной части области. 
Стоячие пойменные водоемы. 
Занесен в Приложение I к Бернской кон-
венции (Bern Convention…, 1979). Подле-
жит особой охране на территории Харьковс-
кой области (Офіційні переліки…, 2012). 
Формация Wolffieta (arrhizae) lemnosa зане-
сена в Зеленый список Харьковской области 
(Клімов…, 2005). 
Лит.: Черная, 1982; Горелова, Алехин, 
2002; Чорна, 2006. 
Araceae Juss. 
54. (!) Pistia stratiotes L. 
Многолетник, вегетативно-подвижный. 
Гелиофит. Мезотроф. Пантропический. Кор-
мовое, пищевое, лекарственное, техническое. 
Чужеродный вид, известный с 2013 г. в 
р. Сев. Донец. Стоячие и проточные водо-
емы. 
Лит.: Казарінова и др., 2014. 
CWU: Змиевск. и Чугуевск. р-ны, по руслу 
и затокам р. Сев. Донец (2013-2015 – Гамуля, 
Горомакова, Казаринова). 
ВЫВОДЫ 
Флора сосудистых водных растений Харь-
ковской области представлена 53 видами, от-
носящимися к 22 родам и 16 семействам. 
Один вид (Pistia stratiotes L.) является новым 
для региона, поэтому пока что может быть 
включен в состав флоры условно.  
Наибольшим по числу видов является се-
мейство Potamogetonaceae, представленное 
единственным родом Potamogeton, вклю-
чающим 16 видов, что составляет почти треть 
от их общего числа. 
Анализ жизненных форм показал, что в со-
ставе флоры водных сосудистых растений 
Харьковской области преобладают водные 
геофиты – 21 вид (39,6%), а также гидрофиты  
– 15 видов (28,3%). 
Ареалы видов исследуемой флоры пред-
ставлены 5 типами, доминирующим из кото-
рых является циркумполярный (27 видов, 
50,9%) 
В составе флоры сосудистых водных рас-
тений Харьковской области выявлены 18 ред-
ких видов, находящихся под охраной на ре-
гиональном, государственном и международ-
ном уровне. Еще 9 видов рекомендованы к 
охране на территории Харьковской области. 
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Abstract. The article presents the results of a study of vascular aquatic plants of the 
Kharkov region, according to the analysis of scientific publications of the XIX-XX 
century herbarium materials, as well as conducting its own field investigations. Anno-
tated list of the aquatic vascular plants includes 53 species of vascular plants belong-
ing to 22 genera and 16 families. For each type of induced: ecology, distribution in 
the region, information on literature and herbarium materials. 18 species are rare and 
endangered species in need of protection. 
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